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J. 44/7 9. 
Forskrifter om forbud mot bruk av reketrål i Troms fylke. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl. res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 9. mars 
1979 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tids-
rom i nedenfornevnte kommuner i Troms fylke: 
1. Gra tangen: 
Gratangen, kart nr. 77, innenfor en grenselinje trukket fra 
Rantua lykt på fjordens nordside i rettvisende retning til 
Skarberget på fjordens sørside. 
Forbudet gjelder hele året. 
2. Berg: 
3. 
Mefjorden, kart nr. 85, innenfor en grenselinje trukket fra 
Mefjordvær lykt på fjordens sørvestside til Holmen på fjordens 
nordvestside. 
Forbudet gjelder hele året. 
Tromsø: 
Ramfjorden, kart nr. 87, innenfor en linje fra Ramfjordnes 69°31,7' 
N og 19°0,9' O i rettvisende 176° til Haugbergneset fyr. 
Forbudet gjelder hele året. 
4. Lyngen og Tromsø: 
Ullsfjorden, kart nr. 90
6 
innenfor en grenselinje trukket fra 
Bakkeby 69°42,5' N og 19 48,2' 0 i rettvisende 286° til Kavelberget 
69°43,l' N og 19°41,8' 0. 
Forbudet gjelder hele året. 
5. Lyngen og Storfjord: 
Lyngen og Storfjorden, kart nr. 90, innenfor en grenselinje 
trukket fra Kvalvikneset på fjordens vestside til Klakkeberg på 
fjordens østside. 
Forbudet gjelder hele året. 
6. Kåfjord: 
Kåfjorden, kart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Manndals-
klubben 69°32,9' N og 20°34,5' 0 til Kroken 69°33,7' N og 20°36,2'0. 
Forbudet gjelder hele året. 
7. Kvænangen: 
Indre Kvænangen, kart nr. 94, innenfor en linje trukket fra 
Reinneset, 70°00,9' N 21°26,5' O, til Skagklubben lykt og videre 
i en rett lin~e fra Spildra lykt til Klubben på Kviteberget 
69°58,9' N 21 53' O. 




Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31.12.83. 
Samtidig oppheves punkt 5 i Fiskeridepartementets forskrift av 20.desem-
ber 1978. 
